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表3-1　一側条件と両側条件における力ー速度曲線の定数a、b、a/FmaxおよびFm/Fmax
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図 3-1　若齢者の一側条件（Unilateral）と両側条件（Bilateral）における
　　　　　　　　力ー速度曲線（双曲線型）、力ーパワー曲線（凸型）
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表4-1　一側条件と両側条件の力―速度曲線の定数a、b、a/FmaxおよびFopt/Fmax
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図４-1　高齢者の一側条件（Unilateral）と両側条件（Bilateral）における
　　　　　　　　　　　　　　　力ー速度曲線（双曲線型）、力ーパワー曲線（凸型）
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ˣɲ P_ŸȔʳ˥ǂƀɲ}xªˣɲr_つ͇ĤɝƕŸȔʳǠ＝°ȷʭ˶}΀ü 6#8
zȸƦ̶zqǠ＝Ÿィʴ­ŸȔʳ３͉˥ǂ̰Ǉw«®u­ P%:?Pg xªǠ＝Øðy
zȸƦ­Ǡ＝Ÿィʴ­ʡʴ͇Ĥ±ȓ :ABc%:?Pg ΀üāu̘¦«®y̶_̾ 

}r£̶qǠ＝Ÿィ_:?Pg}¨Ǡ＝ʭ˶_J?Pg}ª¬§qǠ＝Øðy_D?Pg}＝{ 6#8 z
ȸƦ̶_ɬ }r
 Ǐオȝ±ʴɗ̶ 6#8 Ň­ƛŤxuqCf;]VbTcP[_
//.}qǠ＝Ÿȸィª­Ŝ
ɠ˫č̅Ȑxuq,+{
/k 6#8 zȸƦ̶±じǒu­r<Ta]P]STiTcP[_		)}
əȉ˾Ȟɸč̅Ȑ 6#8 ±ȠオȝǏオȝ̰ĺqΜȝ§ 6#8 z¤«®̶zΜȝņ
6#8 ǜ̘¦«®y̶じǒu­ryq<oZZ;]T]TcP[ _
//,}̺Ňʉɠ˫č
̅xuǏオȝ 6#8 zȸƦy̶じǒx¬q̼§Ćˑ̶ƞĬz®
u­°urぞƛŤxuqǠ＝Ÿィ_:?Pg}qǠ＝ʭ˶_J?Pg}xªǠ＝Øðy
_D?Pg}΀ü 6#8 zȸƦqィzʭ˶ŵʑxªィzØðyŵʑxu§ɜĆʧɝƕz
Μʧɝƕª¬Ǐuˌ±ȓq̙オŇ°« 6#8 zȸƦ­­ʕȝじǒ±Ȅȏ­Ɠġ
̶r£̶qǏオȝィzʭ˶ŵʑxuʭuʭ˶΀ü 6#8 ±ȓ̶r® JP]STaeAAac
TcP[_
/.}zじǒ̶̅˧Ŝɠ˫Ȑˢ͇Ĥ¡ 6#8 zơ˘ȸƦqUPbc č̅˃ú_ʭŸƇ
č̅˃ú}ľ̅zめɵ®u­­じǒĆˑx¬qʔʿ˧めɵæ»Ôäåz
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ĞオĎų®u±ȓǚ­§‒­r
 ŸØðy̥ŎȐǏオȝ 6#8 Ň­ƛŤɋurLP?PdRW;TcP[_		/}̺zǕɠ˫č
̅x­ŸØðy̥ŎȐ 6#8 uǏオȝȠオȝ±ʴɗ̰ĺƙ́̶¯qǏオȝ
xuǠ＝˾ȞɸŸィ_:?Pg}Ǡ＝Øðy_D?Pg} 6#8 zȸƦqǠ＝ʭ˶_J?Pg}
xu 6#8 zŅǯ®q6#8 ȠオȝǏオȝņ΀üǜz¤«®y̶±じǒ
u­rʼnɓȠオȝ_ˊǾ＝Ļ，}±ʴɗ̶ÐyÊq:?PgqJ?Pg xª D?Pg u
®xu§΀ü 6#8 zȸƦq} D?Pg xu :?Pg  J?Pg ʡɚ˧ƺġª
Ǡ§＝{ 6#8 zȸƦ_6=v
))e.k}̶rぞƛŤǏオȝxu§q:?Pg  J?Pg
̰ĺ D?Pg zǠ§＝{ 6= ±ȓ̶_
-
e,k}r®qŸØðyȔʳzィʭ˶
ʄƑ£­y«qȠオȝ_ʼnɓ}̆ま®®む〜ぐĚªʡɚ˧Ďų±
ほw̶§Ĭȟ{­ryq®£ 6#8 Ň­じǒŸィ¨ŸØðyŒ̜ˢę
uじǒ®­Ȏエʲuzqʭ˶uŒ̜ˢęŇ­じǒ¤«®urぞƛŤ
xu¤«®̶ʭ˶む〜§ŸØðy 6#8 Ďų±ほw­む〜«w«®­qŲ
ͭɦur«Ǐオȝx­ 6#8 ̋˚uƙ́±Ğw­qぞƛŤx­Ǐオȝ
D?Pg x­ 6=_
-
e,k}qʼ ) ɓȠオȝ±ʴɗ̶ D?Pg  6=_
))e.k}
ª¬＝{y̶¯y«qǏオȝŸØðy 6#8 zȠオȝ̰ĺ＝{uuw­rぞƛ
Ťʫˣ͇Ĥɝƕx­Ķʭ˶6=u_ɬ)+}q)	kJ?Pg
	kJ?Pgxª	k
J?Pg ̰΀üǏu 6= ±ȓ̶r®ĆʧɝƕΜʧɝƕィzʭ˶Ňƀxuq)	k
:?Pg x­ʭ˶g)	kJ?Pg ˘u 6#8 ±ȓǚ­§‒­rǠ＝Øðy̥Ʀ­͇Ĥ
qĆ̫˧Ǡ＝Ÿィ )	k̈́ŹȸƦ­z％«®u­_źǾs
/-}r°q
Ǡ＝Øðy̥ŎȐȪȷʭ˶˘u 6#8 qǏオȝª¬＝{ŸØðy 6#8 ±ĉ{ŗ
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むĈ‒­Ǉw«®­r
 Ğオª­ŸØðyˢęŸィ¨ŸȪȷʭ˶ˢęļǑª¬§＝{}qªvǏオȝ
ŸØðyˢęƤĈqč̅˃ú̅ćɲ¨̥ģ́˶ƥɋɧƈ˧むĈª¬ŭ}Ďų®
u­Ǉw«®u­_LAd]VTcP[
/.+w8AWTachTcP[
//)}r˰uŸ˲ɬʫˣy
«ƙ́­qぞƛŤƓġq	k:?Pg xª 
	k:?Pg xuqk;9A; ˌzĆʧɝƕª
¬§Μʧɝƕz΀üǏu_B2		+}z̘¦«®qʭuč̅ɝƕ 6#8 zʔʿ˧č̅˃ú
ľ̅めɵªĉ{ŗ®u­±ȓ̶r®£％ƞ 6#8 ŇŸ˲
ɬまʡΜʧɝƕč̅zĆʧɝƕč̅̰ qŸ˲ľ̅zˢuzɲʲ}じǒ®
u­_JP]STaeAAacTcP[
/.wCSPP]SAAa;cP];s
//w?AWTcP[
//)w?PfPZP?;TcP[
//.}
zqŝŇキu­じǒ_<AfPaSP]S9]AZP
//
wGRWP]ciTcP[
/./}§‒¬Ćˑ̶ƞ
Ĭz̊«®uurȠオȝǏオȝŸ˲ɬ̰ĺ±̶ ?dadVP]c;P]SGTP?P]_		,}q
6#8 ˦˶ A9G_Ÿ˲œɡǐ}ņΜȝǜz¤«®y̶±じǒu­rぞƛŤ
xu§q	køə͇Ĥʭ˶΀üǜŅǯ®qィzʭ˶Ňƀ¤«®̶΀üǜ
_	kxª )	k};9A; ˌz̼§Ćˑuur®qΜʧɝƕĆʧɝƕィ
ぐĚz ;9A; ˌぐĚ±§̶«ȴう＝{u_<AfPaSP]S9]AZP
//
}¨q
®®ƛŤx­ʫˣɝƕāu_APV]dbP]S:PacW;]V		.}qʄうıǼȐ˰xªʄう
Żņāu_Ɋ˱s		}ĎųzǇw«®­zq6#8 zč̅˃úľ̅めɵ¤ŗĈ­
§uğ̜ɸz‒­r°qƦɗz˖ɳɧƈɵƴæ»ÔäåŗĈu­
_CSPP]SAAa;cP];
//}}qüȖうǴu̶ɢΒ˧ƦɗĎų_＝˓s
//-}
¨qΜʧ̆Ȑuvč̅ł®uu_˂ƻs		}q®«いɲむĈzいǰや¤
Ǒ，̶ƓġuyǇw«®­_˔Σ«s		wǔなはǩs		}r
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 ぞƛŤƓġy« 6#8 むĈ±でĸ­ȸもuzqǏオȝィzʭ˶zØðyŇ
ƀで«y 6#8 zȸƦq}ŸØðy 6#8 z˘uzで«y̶r

+ £¦
 ぞƛŤqィzʭ˶ŇƀxªィzØðyŇƀx­ΜʧɸŒ̜ˢę_6;[PcTaP[STU;R;cv6#8}
zqǏオȝxu§ȸƦ­y̮yuƙ́̶rƖǁˊɸǏオȝ / づ±ʴɗqジ¸í
ÂæyÊy±みuq̻Žŵč̅Ȑィzʭ˶ŇƀŸØðyʫˣ±ǉ̶r£̶qȡ̅Ÿ‒­
əジ５̃Ÿy«̾とŸ˲ɬせª¬Ÿ˲ɬʫˣ±ǉuqøęƓġ±̶̊r

tィzʭ˶ŵʑxªィzØðyŵʑxuqu®§ĆʧɝƕzΜʧɝƕª¬§Ǐuˌ±ȓ
q} :?Pg  	kq
	kq	kxª )	kƌu͇Ĥɝƕxuʭ˶΀üǜz̘
¦«®̶r
t6#8 ˶Ǒu±ȓΜʧɸȃɲ_6;[PcTaP[=]STgv6=}q:?PgqJ?Pg xª D?Pg u®
xu§ 6=h	 ±ȓq}ŸØðyxu＝{ 6#8 z¤«®̶r
)tĶ͇Ĥʭ˶x­k;9A; ˌq	kxª 
	k:?Pg ȐxuĆʧɝƕz΀üΜʧɝƕ
ª¬§Ǐuk;9A; ˌ±ȓ̶zq」u®͇Ĥɝƕxu§΀üǜ̘¦«®y
̶r
 øəƓġy«qǏオȝx­̻Žŵč̅ィzʭ˶zØðyŇƀ 6#8 z̘¦«®q}
ŸØðy 6#8 z˘uzȓǚ®̶r



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	} z§yUl6¥Ua¦aK&EM@1¦''di&]c7^:Po_
+
 ¦
 Ź̙qũŘィƼə±にȃ̶Øðy³ÍÞÑîyÔñ¿¤«qØðyìÖÚìÏyÄêñ
¤«®­̕ɜ，ľ̅Ǭįー±にȃ̶Øðy³ÍÞÑîyÔñ¿ȶむɸzじǒ®
u­_ˏ˱s		}rÑîyÔñ¿±ǉvǧqÑîyÔñ¿ɝƕ_č̅ŭ˶qč̅Ȑņqč̅́˶}
zƺġɦ}Ň°x¬q®£ƺġ˧ÑîyÔñ¿ずせuまxゴŚz
®{̶r˖qØðy³ÍÞǠ˨ÑîyÔñ¿_ºÞÏ´ãíuÑîyÔñ¿}q
)	kz-	klFA_
FTBTc;c;A]APg;?d?qøę 
FA}͇ĤÆ¾ðÍÑč̅Øðy³ÍÞq
)	klFA øę͇ĤÅçñÞÆ¾ðÍÑØðy³ÍÞq-	klFA ͇ĤØðy¾ìyñ
xªÖñ¿Øðy¾ìyñØðy³ÍÞƺġ˧‒­®u­_GAa;P]ATcP[	
+}r
£̶q	kz+	klFA ͇Ĥ̤̥˧uˇ̉˧_×ìÆÏ´Í¾}Ÿľ̅q+	kz/	klFA ͇
ĤȶΟŧč̅ƺġ˧‒­じǒ_7Aa?;TTcP[	

}§¤«®­rĆずqィzʭ˶Ňƀ
y«ƙ́̶§qØðy³ÍÞ̶¦ÑîyÔñ¿˾ȞɸǠ＝Ÿィ_:?Pg} )	
͇ĤzǠ§ƺġ˧‒­_?P]TZATcP[
/.)}zȓ®u­r®«じǒxuqu
®͇Ĥ±みu̶ɛǑ§q〜ʠuィ̥Ŏ±üȖǉvzØðy³ÍÞįーȶむ‒
­zȓǚ®u­r«qǏオȝ±ʴɗǠ＝ƘəȶΟ .	k
FA ±͇Ĥ̶〜ʠu
̅ǬËñßíu»yíª­ÑîyÔñ¿ª¬q:?Pg xªƌ͇Ĥɝƕę̻ŇʉŽŵ
ʭ˶_øęqŽŵʭ˶}zƼəqǠ＝Øðyz΀ü（Ğ̶­じǒ§®u­_˱ク
źǾs		Q}r
 ˱クźǾƛŤ_		Q}qËñßí±みu̶Ëñßíu»yíÑîyÔñ¿ª­Ćʧɸč
̅_̻ŇʉŽŵč̅}ǉ°®̶§‒­zq®ʴ×yßí±みu̶×yßíu»yí
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ª­Μジ̆ȐŽŵč̅Μʧɸč̅うェ®u­r®£Ćʧɸ_øęqĆʧɝƕ}
Μʧɸč̅_øęqΜʧɝƕ}ª­ÑîyÔñ¿ƺġāuŇ­ƛŤzɲʲ}®{
̶r<oZZ;]T]TcP[_
//,}qĆʧɝƕÑîyÔñ¿Ćʧ̥Ŏ­ŸØðyzƼəqΜ
ʧɝƕÑîyÔñ¿Μʧ̆Ȑ̥Ŏ­ŸØðyzª¬Ƽə­じǒu­r£̶qΜʧ
ɝƕÑîyÔñ¿ª¬qĆʧɝƕuΜʧɝƕ̥Ŏ­ŸØðyz§Ƽə̶­じǒ
_HP];VdRW;
//-}qĆʧɝƕÑîyÔñ¿ª¬ĆʧuΜʧΜɝƕŸØðyzƼə̶
­じǒ_!P]iT]TcP[		,1AR7daShTcP[		+}q£̶ÅçñÞ̜ィŠ¢ĆʧuΜʧɝƕ
ÞëµºæÑìÍ¾ÑîyÔñ¿ƺġ§qĆʧɝƕÑîyÔñ¿z΀ƺ‒­­じǒ
_6AVSP];bTcP[	
-}q˞őÑîyÔñ¿ΜʧɝƕÑîyÔñ¿z΀ƺ‒­­じǒ
_APZPadZTcP[	

}qĆʧɝƕqΜʧɝƕÑîyÔñ¿ǜ¤«®u­じǒ_GBT;abTc
P[	
,}§®x¬q˿Ć̶ƞĬ®uuryqŸØðyィʭ˶  
む〜y«ǅɹ®u­zqʌǉƛŤxuu®む〜zŸØðyƼəǋƚu­
yで«y®uur«qÆ¾ðÍÑ_AR7daShTcP[		+1 ś˱«s		)}qîÍ¿
ÞîÆëÍÑÞíË¶ñ_!P]iT]TcP[		,}±みu̶ÑîyÔñ¿ƛŤqu®§いɲ
Ÿſ±ʴɗ̶ʲŇʉč̅ª­ŸØðyʫˣ‒­r̶¦q̊«®̶Ɠġzu®Ÿ̋
ɸ§y̋ˣ­zǘ４‒­r£̶q³µÉ¼ÕÏ´Í¾ãÄñ±みuŸØðy±
ʫˣ­ずせ_<oZZ;]T]TcP[
//,1?dadVP]c;TcP[		+}qŇʉĹʭ˶±Ćˣɵƴq
Ňʉğ̅ĄʙĄ°̶Ñí¾±Ƌʫ{­uvæìÍÑz‒­zqˠɜǷみ­ÑîyÔ
ñ¿³µÉ¼ÕÏ´Í¾ÑîyÔñ¿ª¬q¶·µÑÑîyÔñ¿Ĥȶ͇Ĥ±みu̶Ñ
îyÔñ¿zĆ̫˧‒­r£̶q³µÉ¼ÕÏ´Í¾ãÄñª­ŸØðyʫˣxuqǠŹ
 )+	j%b ʭuʭ˶ʫˣ§ğ̜_9eP]VT[;S;bTcP[	
,}̶zqǠ＝ʭ˶ɝƕ
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ŸØðyzʫˣ{uuvͷ＜˰_DTaa;]TP]S9SVTacA]
/-.}§Ƕu­r
 ªvqĆʧɝƕqΜʧɝƕu®ŸィÑîyÔñ¿z :?Pgqʭ˶xªǠ＝Øðy
ƺġ˧‒­yでĸ®uurぞƛŤq̻ŇʉŽŵč̅±ʴɗțǧみu
«®­ĆʧɝƕËñßíu»yí£̶Μʧɝƕ×yßíu»yíu®yŸィÑîyÔñ
¿±ĥ̶rŸØðyÑîyÔñ¿ƺġ˃Ňʉč̅Ǡ＝Žŵʭ˶ʫˣzğ̜Ĥ
ȶせ±みuqィzʭ˶Ňƀy«Ţ¦̶Ǡ＝Øðyª¬̿Ĝ­̶rƓġ±§q
ĆʧɝƕΜʧɝƕu®č̅zØðy³ÍÞ΀ƺ‒­y±ƙ́­±に˧̶r

+ ずせ
+
 ̴Ƣȝ
 ̴Ƣȝq̋ ぎɨʳ˧ÑîyÔñ¿±̕ɜǉuuˊǾ＝Ļ， 
) づ_̙オv	,e

 Ǣq
ɨ˞v
-)
e-,R?qʳȶv,,+e-ZVqu®§ċゆ{}q̯«ɨʳ˧̋˚̾ +lˠ¬
‒­_かŷˌe̽Ⱦくǜ}rxq̴ Ƣȝ±  ſう­‒̶¬q̴ Ƣȝʙć̻ŇʉĹ˶ /	j
˾ȞɸǠ＝Ÿィ_:?Pg}±ʫˣqĆʧɝƕʫˣ̶ċジqǛジ :?PgqΜʧɝƕΜʧ
̆Ȑʫˣ̶ċジqǛジ :?Pg ±ʙǑƋqǑƋˌǏuɀが Μʧſ 
qq+q.q/q

q
) ̭に̴Ƣȝ±ɣ¬うqĆʧſ q)q,q-q
	q

 ̭に̴Ƣȝ±ɣ¬う̶Ƴq:?Pg
	 iyFz§yGUM;Vb\U¡NqgerF¡NY¤B.G
                      
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ǑƋˌ΀üǜz¤«®uyĸ̘̶r£̶q̴Ƣȝq‒«y¦ƛŤȦȆずせ±ȳ
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+ ÑîyÔñ¿ずせ
 ぞƛŤ̴Ƣȝ±ĆʧɝƕÑîyÔñ¿ſ_øęqĆʧſ}ΜʧɝƕÑîyÔñ¿ſ_øęq
Μʧſ}  ſうȑÑîyÔñ¿±ǉ°̶rĆʧſ_]3,}ĆʧɝƕÑîyÔñ¿
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図 5-2　若齢者の一側群（上段）と両側群（下段）の一側条件（左）と両側条件（右）の
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̶ǛċËñßíu»yílFA xª×yßíu»yí 
FA qĆʧſΜʧſņ΀
üǜz̘¦«®y̶y«qĆʧſΜʧſßyÆëµñ̆˾‒­̧ˈ̶r«
qぞƛŤxuィzʭ˶ŇƀʫˣqĆʧɝƕċqĆʧɝƕǛqΜʧɝƕÑîyÔñ¿ʕ
Ƴxu̆ĆȌǉɀɇǉ̶ṟグĎų±ȧuªvȴうşʪ±«ÏÆÑ±Ȍ
ǉ̶zq̱グʵɸˢuɞ−ǉ̶ÑîyÔñ¿ʕÏÆÑqƳ̨ȌǉxuŸ̱グ
zɋy«，u̶ğ̜ɸ±つȋ{ur£̶qÑîyÔñ¿ª¬̱グʵɸzǏ£­ğ̜
ɸ_;AcATcP[		+}zǇw«®­ÑîyÔñ¿ƳÏÆÑqƳ̨Ȍǉ‒§Ÿ̱グ
˦˶zɋuȂ°®̶ryz«qªvĎųzɮʫ®­˖qĆʧſĆʧɝƕ
:?PgqŽŵʭ˶xª D?Pg ΜʧſΜʧɝƕ :?Pg ΀ü（Ğz¤«®̶zqĆʧſΜʧɝ
ƕqΜʧſĆʧɝƕ :?PgqŽŵʭ˶xª D?Pg ΀ü（Ğ̘¦«®y̶r°
qÏÆÑȌǉɀɇª­̱グĎųq̱グʵɸĎųɊy̶§ɮǯ®­r
 ĆʧɝƕΜʧɝƕÑîyÔñ¿ƺġ±̰ĺ̶ƛŤxuq<oZZ;]T]TcP[_
//,}˖
Ǐオȝ±ʴɗÑîyÔñ¿őņ˖qǠɂ  Ȱņ± 	k{+	klFAf
	 ĭf{+ ÈÍÑq+
. Ȱ± ,	k{.	klFAf,{. ĭf){+ ÈÍÑq/{
 Ȱ± -	k{/	klFAf){, ĭf{, È
ÍÑ͇Ĥŭ˶±əu}ÑîyÔñ¿±ǉuqĆʧſΜʧſ̰ĆʧɝƕŜɠ˫Ø
ðyz΀üƼəqΜʧſĆʧſ̰ΜʧɝƕŜɠ˫Øðyz΀üƼə̶じǒ
u­rぞƛŤqĆʧſqΜʧſǛċËñßíu»yíq×yßíu»yílFA u
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®§΀ü（Ğ­§qËñßíu»yíċジぐĚよ_ĆʧſiΜʧſvB2		+}×y
ßíu»yíぐĚよ_ΜʧſiĆʧſvB2		+}΀üǜz¤«®ÑîyÔñ¿ĥ＜̋ýɸ
±ȓ̶_ɬ +
}r:?Pg u§ĆʧſqΜʧſÑîyÔñ¿ʕƳ̰ĺ̶ɛǑqĆʧſ
Ćʧɝƕ :?Pg_B2		+}qΜʧſΜʧɝƕ :?Pg_B2		
}΀üƼəz¤«®
̶ryqD?Pg uĆʧſĆʧɝƕ_B2		+}΀üƼəz¤«®̶zqΜʧſΜʧ
ɝƕ΀üƼə¤«®y̶_ɬ +}rƓġq<oZZ;]T]TcP[_
//,}ƛŤ̰
ĺq̼§Ćˑ­§y̶rv̶̠ƆÑîyÔñ¿͇Ĥŭ˶ĎųzǇ
w«®­r̤̥˧ŸィuŸØðy̥Ŏ̜ィįーq̰ĺ˧ʠő，­zじǒ®x¬
_6TW?P]SGP[T
//)P18T[6P[bAP]S7PUPaT[[;		-1H;[[;]TcP[	
}qぞƛŤÑîyÔñ¿
Ƴ̨xuʡʴ˧͇Ĥz .	k
FA ª¬§ˢy̶Ǉw«®­rĆずqぞƛŤªvǠ
＝˵ィ_̤̥˧ィ̥Ŏ}ÑîyÔñ¿±ǉ̶ɛǑqțǧʭ˶Ňƀ}ŸØðyįー
z，­§じǒ®u­̶¦_6TW?P]SGP[T
//)P16[PiTe;RW	
}q͇Ĥ±―（y
̶ȔʳぞƛŤƓġ＝{Ďų±Š¢y̶§Ǉw«®­r®«±Ŀö
­ǗƳqŸィ¨Øðy³ÍÞƺġ±ƙ́­vwqÑîyÔñ¿x­͇Ĥぐ̅Ďų
uƙ́­̼むz‒­Ȃ°®­r
 ĆずqŸØðyzィʭ˶ʄŢ¦«®­y«qŸØðy̥ŎŠ¢̋ý˧ƺġʴ
qィʭ˶ΜとĎųィ±ƙ́­̼むz‒­rqŽŵʭ˶ぐĚu§ƙ́
̶rうǴうʃƓġqŽŵʭ˶Ȑņ_ÑîyÔñ¿ʕuÑîyÔñ¿Ƴ}Ň­ȡƺġƙˣ
ĆʧſĆʧɝƕ¤ +kɯȾ΀üǜz̘¦«®qŽŵʭ˶ÑîyÔñ¿ƳずzÑîyÔ
ñ¿ʕª¬΀üǏy̶rƓġqĆʧſĆʧɝƕ¤ィzʭ˶ŵʑzċəずþ̅ィ
zʭ˶Ňƀで«yÑîyÔñ¿ƺġz̘¦«®̶Ǉw«®­r˱ クźǾ_		Q}qǏオ
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ȝ±ʴɗ .{
	FA Ǐŭ˶ 
+{	FA ˢŭ˶Ëñßíu»yí_Ćʧɸč̅}ª­Ÿ
ィÑîyÔñ¿ſ±ʈˣÑîyÔñ¿±ĥ̶ƓġqǏŭ˶ſ :?Pg  
	kJ?Pg z΀ü（
Ğ­§ D?Pg §΀ü（Ğ±ȓ̶rĆずqˢŭ˶ſ :?Pg ΀ü（Ğ̘¦«®
̶zqu®͇Ĥŭ˶ʭ˶§΀ü（Ğ̘¦«®qD?Pg §£̶΀ü（Ğ±ȓy
̶じǒu­rぞƛŤxu§ D?Pg qĆʧſĆʧɝƕ¤΀ü（Ğz̘¦«®̶r
ʌǉƛŤƓġǇw͔­qD?Pg ±Ǐ¦­ :?Pg （Ğ}qʭ˶Ƽəzȶ
む‒­Ǉw«®qΜʧſ D?Pg ΀ü（Ğz̘¦«®y̶qʭ˶΀ü（Ğz
̘¦«®y̶zĆむĈǇw«®­r
 ぞƛŤǠȮ˧に˧ŸØðy±Ǐ¦­̶¦ƺġ˧ÑîyÔñ¿せƙ́‒­rŸØð
yŠ¢ĆʧɝƕuΜʧɝƕÑîyÔñ¿ƺġuqけŜuΜŜª­ÞëµºæÑìÍ
¾ÑîyÔñ¿±みu̶ȎエxuqĆ̫ɆǾ＝Ļ，±ʴɗ̶ƛŤq, ȰņƳけŜÑ
îyÔñ¿ª¬ĆʧɝƕqΜʧɝƕŸØðyz§（Ğq
 ȰņƳΜŜÑîyÔñ¿
ª¬ΜʧɝƕŸØðyz（Ğ̶じǒ_APZPadZTcP[	

}®u­rˊɸÑîyÔñ
¿ƈƢȝ±ʴɗ̶ , ȰņƛŤqけŜÅçñÞØÜ¹yãñÆ¤ĆʧɝƕÑîyÔ
ñ¿΀ü（Ğz¤«®̶じǒ_6AVSP];bTcP[	
-}u­r«qけŜuΜŜª­
Æ¾ðÍÑÑîyÔñ¿±みu̶ƛŤxuqˊ ɸë¿ÚyʔȤ±ʴɗ̶+ȰņƛŤq
ĆʧɝƕqΜʧɝƕÑîyÔñ¿§けŜuΜŜÆ¾ðÍÑ 
FAq	? ÆÞìñÑz̆˾
ƼəÑîyÔñ¿ņǜ¤«®y̶­じǒ_GBT;abTcP[	
,}z®u­r£
̶qĆ̫ˊɆ±ʴɗ̶ . ȰņÑîyÔñ¿qĆʧɝƕuΜʧɝƕÑîyÔñ¿§け
ŜuΜŜÆ¾ðÍÑ 
FAqΜŜɭ˟˝̆˾Ƽə̶zqけŜɭ˟˝ĆʧſzΜʧſª
¬§΀üƼə̶qu®ÏÆÑǍにxu§ɸぎŇƀ}̆˾Ƽə̶zじ
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ǒ®u­_AR7daShTcP[		+}r£̶q˖ǏオȝˊɆ±ʴɗ̶ 
 ȰņŸィÑîyÔñ
¿ƛŤxuqĆʧɝƕÑîyÔñ¿ĆʧɝƕqΜʧɝƕÑîyÔñ¿Μʧɝƕƺġ˧
‒­§̙オǜxªɸǜ¤«®y̶­じǒ_<oZZ;]T]TcP[
//,}§®
u­rªvqĆʧɝƕqΜʧɝƕÑîyÔñ¿ŸØðyŠ¢ƺġāuz¤«®­む
Ĉq̴Ƣȝ̙オqɸぎqÑîyÔñ¿カqÑîyÔñ¿̅ǬqÏÆÑǍにむĈzǇ
w«®­r˖ʌǉƛŤ±ƙ́¤­qÑîyÔñ¿őņz°őņ_. Ȱņø３}‒®
u®じǒ§qĆʧɝƕŸØðyĆʧɝƕª­ŸィÑîyÔñ¿ª¬ƺġz̘¦
«®u­zqΜʧɝƕŸØðyΜʧɝƕª­ŸィÑîyÔñ¿̼§ƺġz̊«®
uurぞƛŤ§Ć̫ˊǾĻ，±ʴɗ̶ . Ȱņ°őņÑîyÔñ¿‒¬qƓġ D?Pg
qĆʧſĆʧɝƕ΀ü（Ğz¤«®̶zqΜʧſ΀ü（Ğz̘¦«®qʌǉƛŤ
Ćˑ­r°qÑîyÔñ¿őņz°őņ_. Ȱņø３}‒®Ćʧɝƕª­ŸィÑî
yÔñ¿ĆʧɝƕŸØðy±Ǐ¦­΀ƺ‒­zqΜʧɝƕª­ŸィÑîyÔñ¿
̼§ŸØðy±ƺġ˧Ǐ¦­{uy§®ur
 yqÑîyÔñ¿ʕƳ :?PgqJ?Pg xªD?Pg ぐĚよ±̰ĺ̶Ɠġq:?Pg ¤
΀üƷưǬみz̘¦«®qĆʧſÑîyÔñ¿ɝƕņ΀üǜz̘¦«®̶r°q:?Pg
xuĆʧſĆʧɝƕÑîyÔñ¿zƺġ˧‒̶zで«y̶ryq
J?PgqD?Pg xu΀üÑîyÔñ¿ƺġ̘¦«®y̶_ɬ +)}r
 ȵぞƛŤqǠ＝Øðy±Ǐ¦­vwĆʧɝƕª­ŸィÑîyÔñ¿Μʧɝƕª
­ŸィÑîyÔñ¿ÑîyÔñ¿ƺġāu±ƧŠ­£Ȋ«y̶r£̶qƦɛĖ
み­ɛǑqĆʧɝƕÑîyÔñ¿ΜʧɝƕÑîyÔñ¿̰ ば  ̢ÑîyÔñ¿Ȑņ
±む­̶¦qÑîyÔñ¿Þï¿ëåǅɹずせ±ƙ́­zĥ＜‒­§q˞őņ
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ÑîyÔñ¿ƺġqÑîyÔñ¿カqɸǜuǗƳƙ́z̼む‒­Ǉw«®­r

++ £¦
 ƖǁĆ̫ˊǾ＝Ļ，_
) づ}±ʴɗq̻ ŇʉŽŵč̅uĆʧɝƕÑîyÔñ¿ſ_Ć
ʧſw]3,}ΜʧɝƕÑîyÔñ¿ſ_Μʧſw]3-}うq.	k
FA ͇ĤƤʨ 
	 ĭ
̩͊± 
 ̕ ) ÈÍÑqȰ ) ̕q. ȰņÑîyÔñ¿±ǉ°̶rÑîyÔñ¿ʕƳĆʧɝ
ƕΜʧɝƕィzʭ˶ŇƀqィzØðyŇƀʫˣª¬qÑîyÔñ¿ƺġuƙ́q
øęƓġ±̶̊r

tËñßíu»yíǛċ 
FAq×yßíu»yí 
FA ĆʧſΜʧſ§΀ü（Ğq
Ëñßíu»yíċジぐĚよĆʧſzΜʧſª¬§q×yßíu»yíぐĚよΜʧſz
Ćʧſª¬§΀üǏy̶_ÑîyÔñ¿ĥ＜̋ýɸ}r
tǠ＝Ÿィ_:?Pg}qĆʧſĆʧɝƕ¤qΜʧſΜʧɝƕ¤΀ü（Ğz̘
¦«®̶r
)t̻ŇʉŽŵʭ˶qĆʧſĆʧɝƕ¤΀ü（Ğz̘¦«®̶r
tǠ＝Øðy_D?Pg}qĆʧſĆʧɝƕ¤΀ü（Ğz̘¦«®̶r
+t:?PgqJ?Pg xª D?Pg ぐĚよuq:?Pg ĆʧſĆʧɝƕzΜʧɝƕª¬§΀ü
Ǐ}qΜʧſΜʧɝƕzĆʧſΜʧɝƕª¬§΀üǏy̶zqJ?Pg  D?Pg u
ɝƕņqſņ΀üǜ̘¦«®y̶r 
 øəƓġy«q̻ŇʉŽŵč̅xuǠ＝Øðy±Ǐ¦­Ǡ＝ŸィxªȪȷʭ˶Ƽ
əz̓ğƐ‒¬q˖Ćʧɝƕª­ŸィÑîyÔñ¿ĆʧɝƕØðy³ÍÞƺġ
˧‒­zȓǚ®̶r
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
} n§y7M2<l6¥Ua¦aK&EM@1¦''di&]c7^:Po_
,
 ¦
 ħzǓx­qǏオĚͷ＜Ź×Ȝīx­＝{ͷ＜Ć％«®u­rǏオ
ȝ 58#_5Rc;e;chAU8P;[h#;e;]Vv̕ɜ，ľľ̅}ˢęqȔƭȔら˧，ľ̜ィ±Ș
v̶¦qɨʳŒ̜±uyさȏu}yz＝{ソ­r}qɨʳŒ̜とxuŸŒ̜
±ÿȏ­ȶむ‒­Ǉw«®u­zqĞオª­Ÿィˢęｄ­{u
Ʀɗ‒­rŸィˢęŇ­％ƞqǏオȝxuʭŸʑÿʔʿ˧Āȷz¤«®q
zŸΟˢę_ÃíÁàÔ³}±ĉ{ŗz％«®u­_õ͉るǾs	
	}r
yqǏオȝxu§ŸΟ（ĞÑîÓÚìÏ´±΀u­z％«®x¬_Şは«s
		)}qŹ̙Ǐオȝʴ­Ÿィˢę±っʘそ~̶¦ÑîyÔñ¿zウɌ˧ǉ°®u­r
}̕ɜ，ľľ̅ȔらĪƶべそŅ˰y«qǏオȝŸィÑîyÔñ¿ƺġq}
ØðyìÖÚìÏyÄêñªvŸィÑîyÔñ¿±Ȣ¬̖®̶ǉ̅ぐぼÞï¿ëåƺġ
u§ț々˧ƙɕ®u­_˔３s		.wǎǳ˱クs	
,}r
 ǏオȝŸØðyˢęzþ̜̅ィˢę¨˯˸ìÆ¾Ňキu­y«qŸィ
ÑîyÔñ¿ª¬§ØðyÑîyÔñ¿±ǉ̶ずzɨʳŒ̜įーƺġ˧‒­uvƞĬ
z®u­_A;biZATcP[		)}rŸØðy（ŭŇ­ƛŤxuq®£ÑîyÔñ
¿ŭ˶uʲ}Śゴz®{̶zqǏオȝxuĮħìÆ¾±ˢƥ­y
«ˢŭ˶¨ˢʭîÅÆÊñÆÑîyÔñ¿zɮɉ®{̶ryqˢŭ˶¨ˢʭîÅ
ÆÊñÆÑîyÔñ¿ŸØðyįーƺġˢ}qǏʭアĄÑîyÔñ¿¨Ǐ͇Ĥŭ
˶ª­îÅÆÊñÆÑîyÔñ¿̼むɸzȓǚ®u­_HP];?AcAP]S=bW;;		,}r˱ク
źǾ_		Q}Ǐオȝ±ʴɗ 
	 ȰņËñßíp»yí±みu̶ŸィÑîyÔñ¿±ǉ°q
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Ĥȶせ±みuィzʭ˶ŇƀŠ¢Ďųuƙ́̶¯qǏŭ˶ŸィÑîyÔñ¿_.{

	FA}ſzˢŭ˶ŸィÑîyÔñ¿_
+{	FA}ª¬§̻ŇʉŽŵx­˾ȞɸǠ＝Ÿィxª
ŸØðyzƼə̶じǒu­rĆずqÑîyÔñ¿ƺġ±Ǐ¦­̶¦ÑîyÔñ¿
ŭ˶}qÑîyÔñ¿まȕ§ȶむむ〜­z％«®u­rəȉÑîyÔñ
¿Ëñßíp»yí×yßíu»yízĆ̫˧ǉ°®­zʲurËñßíu»yíɨ
ʳけʧč̅±ǉvĆʧɸª­č̅_øęqĆʧɝƕ}‒¬q×yßíp»yíΜʧ±
̆Ȑ̅yΜʧɸč̅_øęqΜʧɝƕ}うぎ­z{­rÑîyÔñ¿xu
ªvč̅まȕāuzŸィŠ¢Ďųuq˂ƻ_		
}ĆʧÑîyÔñ¿Ć
ʧɝƕŸィƼəqΜʧÑîyÔñ¿ΜʧɝƕŸィƼə®®΀ƺ‒­
±じǒu­ryqĆʧɝƕΜʧɝƕÑîyÔñ¿ƺġuqĆʧɝƕÑîyÔ
ñ¿΀ƺɸ±ȓǚ­じǒ_AR7daShTcP[		+}}qΜʧɝƕÑîyÔñ¿ず
zƺġ˧‒­­じǒ_APZPadZTcP[s	

}§¤«®q̼§˿Ć̶ƞĬ®u
ur£̶qǏオȝ±ʴɗ̶じǒĆʧɝƕΜʧɝƕu®ÑîyÔñ¿§Ÿィz
Ƽə̶­じǒ_6TdabZT]bTcP[	
+}qĆʧɝƕª­ÑîyÔñ¿zƺġ˧‒̶
­じǒ_!P]iT]TcP[		,}z¤«®qǏオȝxu§Ćˑ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図 6-2　高齢者の一側群（上段）と両側群（下段）の一側条件（左）と両側条件（右）の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力ー速度曲線、力ーパワー曲線のトレーニング前後の変化
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ĆʧɝƕΜʧɝƕª­ÑîyÔñ¿±ĥq
®®ÑîyÔñ¿ªŸィ¨ŸØðy̥ŎŠ¢Ďųuƙ́±ǉ̶rƓ
ġq̻ ŇʉŽŵč̅uĆʧɝƕÑîyÔñ¿ſ_Ćʧſ}ΜʧɝƕÑîyÔñ¿ſ_Μ
ʧſ}±ǉ°̶¯qËñßíu»yíǛċ 
FAq×yßíu»yí 
FA ĆʧſΜʧ
ſ§ÑîyÔñ¿ª΀ü（ĞqËñßíu»yíċジぐĚよĆʧſzΜʧſª
¬§q×yßíu»yíぐĚよΜʧſzĆʧſª¬§΀üǏ}qÑîyÔñ¿ĥ＜̋ýɸ
z¤«®̶r£̶qǠ＝Ÿィ_:?Pg}ĆʧſĆʧɝƕ¤qΜʧſΜʧɝƕ¤΀
ü（Ğz̘¦«®̶zqʭ˶ĆʧſĆʧɝƕ¤΀ü（Ğz̘¦«®̶r«Ǡ＝Ø
ðy_D?Pg}qĆʧſĆʧɝƕ¤΀ü（Ğz̘¦«®̶r®«y«q̻ŇʉŽŵ
č̅xuŸØðy±Ǐ¦­Ǡ＝ŸィxªȪȷʭ˶Ƽəz̓ğƐ‒¬q˖Ćʧ
ɝƕª­ŸィÑîyÔñ¿ĆʧɝƕŸØðyƼə΀ƺ‒­zȓǚ®̶r
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ƺġĎų±ほwu­ʌǉƛŤzǴƞ®u­ry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ĥq®®ÑîyÔñ¿ªŸィ¨ŸØðy̥ŎŠ¢Ďųuƙ́±ǉ̶r
Ëñßíu»yíけʧƷưÑîyÔñ¿±ǉvſ_Ćʧſ}q×yßíu»yíΜʧ
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ƕ¤΀ü（Ğz̘¦«®̶zqΜʧſ D?Pg Μʧɝƕ¤΀ü（Ğz̘¦«®̶r
®«y«qǏオȝĆʧɝƕÑîyÔñ¿±ǉvzŸィxªŸØðy±Ǐ
¦­ƺġ˧‒­zȓǚ®̶r
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ŸィxªŸØðy±Ǐ¦­ƺġ˧‒­zȓǚ®̶r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z«まʡȠŁ
ýu­rエwq
FA ぐĚu¤­qȠオȝĆʧſqΜʧſu®§΀ü
（Ğu̶z_ɬ +
}qǏオȝ΀ü（Ğz̘¦«®̶Ćʧſ¤‒̶_ɬ ,
}r
£̶ :?Pg ぐĚuqȠオȝĆʧſĆʧɝƕΜʧſΜʧɝƕ΀ü（Ğz̘
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îyÔñ¿ƺġz‒­±ȓǚ­Ɠġ̶rŸィÑîyÔñ¿xuȠオȝǏオȝ
，Β˧˨ĖŒɇzý­z％«®u­_ǿŰs
//-}rȠオȝǏオȝ̆ĆɝƕÑî
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®u­じǒu­r«ǏオȝxuÃíÁàÔ³u°®­Ğオ̦vŸ６Οˢ
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Ǿs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

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ɝƕŸØðy̥ŎzΜʧɝƕª¬§Ǐ}qʭuȪȷʭ˶で«yǜz̘¦«®̶r}
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y̶r®«Ɠġy«q6#8 Ǐオȝxu§ȸƦ­
z̘¦«®q}ƌu͇Ĥxu＝{}qǏオȝŸØðyx­ 6#8 z˘u
zȓǚ®̶r
ntィzʭ˶Ňƀy«¤̶ĆʧɝƕΜʧɝƕŸØðy̥ŎuqȠオȝxªǏオȝ
§ :?PgqJ?Pg xª D?Pg ΀ü 6#8 zȸƦq§ʭuŽŵʭ˶xuŒ̜
ˢęļǑzǏuzで«y̶r«qĞオª 6#8 ˶Ǒuzスɩ­
zȓǚ®̶r
otȠオȝ±ʴɗĆʧɝƕΜʧɝƕ®®ŸィÑîyÔñ¿±ĥqィzʭ˶Ňƀqィ
zØðyŇƀy«Øðy³ÍÞǠ˨ÑîyÔñ¿uƙ́̶rǠ＝Ÿィ_:?Pg}q
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ptǏオȝ±ʴɗĆʧɸΜʧɸŸィÑîyÔñ¿±ĥ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Øðy±̥Ŏ­z{qÑîyÔñ¿xuqĆʧɝƕÑîyÔñ¿zŸィ¨ŸØ
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‒­Ɠゴ{­r
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ƕÑîyÔñ¿ΜʧɝƕÑîyÔñ¿̰ĺqばm̢Ȑņz̼む­y«č̅Þ
ï¿ëåǬɹ˽̶Ȑņ̡う±ǇΙ­̼むz‒­r£̶qęȉĆʧɝƕª­Ñ
îyÔñ¿×ëñÆ±¬}uuvͷ＜˰§¤«®­ryqΜʧɝƕÑîyÔñ¿
̰ĺ͇ĤȶΟzɋ}ǣ¥̶¦qǕ¨̺͇˄zƌƥ{qĮħìÆ¾zˢƥ{­
ɤ̶æìÍÑ§，£®}­_ś˱«s		)}rªvれü˰§Ǵƞ®­zqĆʧɝƕ
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